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CLIMENT FORNER: 
"sempre m'he sentit una mica hereu 
de Guillem de Bergueda" 
Fa deu anys que I'editorial bergueda na L' Albí va editar la primera traduc-
ció en vers i en cata la de I'obra de l'es-
criptor amb més pes específic que el Ber-
gueda ha donat a la literatura universal. 
Elllibre Guillem de Berglleda i altres traba-
dors, obra del poeta Climent Forner, és re-
editara ampliat i és previst que surtí al 
carrer per Sant Jordi de 1997. Ha passat 
una decada des que el poeta i mOSSEm ber-
gueda va emprendre una ingent tasca de 
recerca. Aquest aniversari s'escau en la 
celebració de I'efemeride deis 800 anys 
de la mort del trobador i cavaller. 
El treball de Forner ens apropa la con-
trovertida figura d'aquest personatge i la 
seva obra, de la qual se'n conserven trenta 
dos poemes. Per una banda hi trobem els 
sirventesos, una amalgama de bel ·licisme, 
satira, burla i escatologia, que evidenci-
en el taranna primitiu i la personalitat 
impetuosa del vescomte de Bergueda i 
senyor de Madrona i de Puig-reig. 1 per 
un altre cantó hi ha el que devien ser els 
Izit s de I'epoca, les can~ons d'amor, un 
terreny que Guillem de Bergueda cultí-
vaya amb dedicació . No es pot dir que 
fes el mateix amb la seva modestia i dis-
creció, ja que es vantava de posar una mel 
irresistible als lIavis de les donzelles. 1 
reia satisfet deis estralls. que les seves arts 
de seductor causaven invariablement a 
les moltes dames que va coneixer. 
- Que e/ va impulsar a traduir al catala 
['obra de Gllillem de Berguedií? 
- A mi de sempre m'havia atret i fas-
cinat com a bergueda que sóc. Quan el 
doctor Martí de Riquer va publicar I'obra 
de Guillem de Bergueda, la vaig lIegir 
inmediatament i a partir de lIavors em 
vaig dir que I'havia de traduir. Martí de 
Riquer havia fet una traducció en caste-
Il a; ara I'ha traduit en catala, en prosa. 
Primer com a bergueda i després com a 
literat em vaig proposar una cosa que és 
un ximpleria: no sois traduir-Io del pro-
ven~al al catala, sinó adaptar-me a la seva 
mateixa metrica; en forma d'estrofes, de 
recompte de versos i, fins alla on em va 
ser possible, en les mateixes rimes. 
- Un proposit ambiciós i laboriós. 
- Hi ha un poema que té setze rimes 
amb «als», que en el catala modern és 
impossible de trobar-les. La meya preten-
sió era fer-ho tal com ell ho faria avui. 
Per una banda dominant les regles de la 
metrica, tota vegada que en aquells mo-
ments no va poder usar el catala ja que 
encara estava naixent del llatí i no era 
prou apte per a escriure en vers, i en can-
vi el proven~al s'havia prestigiat molt 
com a llengua literaria. Una de les grans 
dificultats del proven~al és que es tracta 
d'una llengua tan condensada que a ve-
gades en una síl·laba hi ha tres paraules i 
fins i tot amb apostrof al davant i al dar-
rere, és terrible; terrible perque si pots fer 
traducció en prosa no ve d'aquí, pero si 
és vers i s'ha de desglossar ... 
- Quan de temps va trigar a materialit-
zar el sell projecte i amb quins mitjans ho va 
fer? 
- Vaig passar tres anys, no diré les 
vint-i-quatre hores del dia pero Déu n'hi 
do, treballant. Entre la traducció castella-
na del doctor Martí de Riquer, les notes 
del comentari, un vocabulari i totes les 
referencies al cata la antic que hi pugui 
haver en els diccionaris, em van perme-
tre passar d'una lIengua a I'altra. 
- Tradllir poesia és moIt difícil? 
- Podríem dir que és impossible, per-
que la poesia esta molt lIigada a la llen-
gua. Com diu el doctor Martí de Riquer 
en el proleg que va fer per al meu lIibre, 
a banda de la reproducció exacte de la 
metrica, d'aquest rigor, fins on vaig po-
der vaig intentar endevinar el seu pensa-
ment i traspassar el seu sentiment. Vull 
dir que aquest transvasament, en la poe-
sia, és molt difícil, perque amb el canvi 
del llenguatge és perden mol tes coses, 
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com la música, la fonetica, les paraules. 
Si aixo ja passa amb els autors moderns, 
imagina't amb uns autors tan antics. 
- Malgrat les dificultats, voste va anar 
més enlla de la traducció? 
- Quan vaig haver fet aquesta traduc-
ció em vaig adonar que no es podia pu-
blicar sola, sense acompanyar-Ia d'un 
comentari, perque hi ha moltes referen-
cies historiques, geografiques, un munt 
de referencies de molts segles enrere que, 
sense unes notes, és impossible entendre. 
Per aixo ho vaig fer. Primer vaig explicar 
el sentit del poema, la construcció amb 
que estava fet i, si calia, un comentari a 
un lloc geografic, a un personatge. Per fer 
aquesta feina em va ajudar en gran ma-
nera un estudi del doctor Martí de Riquer, 
també de Mila i Fontanals. Aixo em va 
donar una feinada de por, pero en fi, em 
va semblar que no podia donar a conei-
xer simplement la traducció sinó que ca-
lia contextualitzar-ho per ajudar a inter-
pretar. 
- 1 queden gaires interragants? 
- Sí, encara en queden molts, perque 
es tracta d'una historia tan antiga ... 
- S'han trabat les me/odies? 
- No. Totes aquestes can~ons deis tro-
badors eren cantades o si més no recita-
des amb un fons musical. Deis nostres 
trobadors berguedans no hi ha cap melo-
dia; n'hi ha deis trobadors en general. 
- Com diria que era Guillem de Bergue-
dií? 
- Sens dubte que era un home violent, 
suposo que com la majoria de la gent del 
seu temps, gent primitiva, espontania. Ell 
tenia quatre enemics irreconciliables: Pere 
de Berga, Pon~ de Mataplana, el bisbe 
Arnau de Preixens -a qui dedica unes 
grolleries terribles-, i Ramon Folc de 
Cardona, a qui va matar a tra'ició. EIs 
motius d'aquestes enemistats poden ser 
els conflictes amorosos, les competenci-
es comercials. Per la mort de Ramon Folc 
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va ser e xco munica t i va viure amagat 
durant cinc a nys. Durant mo lt de te mps 
e l va n mantenir parents i amics que e l van 
acaba r aba nd o na nt. Pero jo no el condem-
na ri a com si fos e l dimoni e n persona. To t 
i que e ra un home sense esc rúpol s, en 
contrast té unes poesies amoroses mo lt 
de li cades, e ra un ho me mol t sensible s i 
més no de cara e nfora, amb les paraules, 
capae; d e fer moltes ga la nter ies a les da-
mes i fe r serv ir orene tes com a missa tge-
res de I'a mor. Té uns poemes a I'estil cor-
tesa. 
- El sell I/el/gllatge esca tolagic liS va com-
portar alglll/ tipll s de problema? 
- Sí i no. Aixo ja ho sab ia per e nda-
vant. Si no hagués vo lg ut se r fidel ja no 
I' haur ia tradu·it. He procurat no exagerar 
pero tampoc no a tenu a r, ta nt en la parau-
la en si com en e l sentit que donava a una 
express ió determinada. Quan treball ava 
feia un a autoreflexió: «mira , pobre ¡lOme, 
és COIII si s'hag l/ és vil/gl/t a cOl/f essar i jo he 
cscolta t les sevcs cOl/fessioll s» . 
Clil/lcl/t Fom er l/O I/olll és ha esta/ el COI/ -
fcssor de Gllil/elll de Bergll edií , silló ql/e lit e-
ranuel/t /'ha ress l/ scilat , el/ 111/ poema pre-
I/Iiat Cl/ e/s locs Fiara is del 75e al/iversari de 
la Corol/a ció Cal/al/ica de la Mare de Déll de 
Ql/ eralt , ti/lila/ Plany de Gu ill e m . E l/ 
aql/es t pocllla cl caval/er ... es pel/ edeix. 
COI// als persol/a tges il/sig ll es de la mito-
logia catalal/a (per exC/nple el cOl/il e AmallJ, 
a Gl/ il/cl// dc Bergl/edií se li alribl/eix el rapte 
d'l/I/a 1II0l/ja del cO l/ ve l/1 d'Olval/. Fo rll er 
cxposa ql/e cl caval/cr bergl/edií va es tar-se 
dl/ral/t 11// 5 al/ys a Fral/ra 0 1/ va fonnar part 
de la cort rcia l de I~icard COI' de L1eó. 
- Potser va ser aleshores quan va aprel/ -
dre el provenral? 
- Quan era a Frane;a ja havi a comen-
e;at a escriure, no se sap on va aprendre 
e l provene;al. Amb I'ex periencia literari a 
que tinc ara, dedueixo que tot i que no-
més s' hag in conservat trenta-dos poemes, 
en devia escriure molts més, va fer I'apre-
nentatge per dominar aquest art. 
- És previst reeditar el vostre I/ibre? 
- Sí, perque fa temps que esta esgotat 
també perque continua essent I' única 
trad ucció en vers que hi ha. La reed ició 
és fara dins de la Biblioteca Escriptors del 
Bergueda de I'editorial Columna / Albí, i 
potser el canviaré una miqueta, aprafitant 
I' av ine ntesa deis 800 anys d e la seva 
mort, així com ha fet el doctor Martí de 
Riqu er. I estara llest segurament per Sant 
Jord i del 97. 
- Qlle hCll apres tradllil/t a Gllil/em de 
Berglledií? 
MIl.C/illlel/t Fo mer, 
traductor de /'obra 
completa de G/lilelll de 
Bergueda at catala, 
publicada ra fa deu allys. 
SALES 
- A mi em va donar un a gran sa ti s-
facció poder fer aquesta a portació a la 
cultura cata la na en general i a la bergue-
dana en particular. Jo sempre m ' he sentit 
una mica hereu de Guillem de Bergueda, 
en e l bo n sentit de la paraula. Gracies a 
Déu sempre he tingut seny, i no m 'he des-
bordat, pe ro em refere ixo que e l to hu-
morístic i sa tíric durant un te mps també 
va predomin ar molt en la meya poesia. 
Em va anar molt bé de trobar un bergue-
d a a mb qui pogués s impa titzar i agafar-
ne la cla u homorís tica, sa tíri ca, a la meya 
ma nera. Prenent-Io com a mode l i com a 
exe mpl e en e ls aspec tes posi tius. De fet, 
e l crític literari Isid or Consol, que ens va 
fer e l pro leg del llibre Rumbs Blal/s, em 
cita com I'he reu leg ítim d e Guillem de 
Bergueda, tant per ser bergueda, com per 
aquest accent humorístico-satíric de part 
d e la meya prod ucc ió, com pel domini d e 
la form a. 
- Creiell qlle s'ha prestat poca atenció als 
800 anys de la mort de Glli l/em de Bergue-
dií? 
- Aixo passa una mica amb tot. A ve-
gad es sort n'hi ha d' aques ts aniversaris 
perque ressuscitem m or ts . La llastima és 
que hag ue m de ressusc itar mo rts, perque 
hi hauria d ' haver literats que en un ni -
ve ll cultural no rmal no m o rissin mai. 
Aixo passa ra ara amb Ausias March, per 
exemple, un lite ra t tan ex trao rdina ri; ara 
sort n'hi hau ra de l' an iversa ri d e is 400 
a nys de la seva mort perque se' n parli. 
És una lla st ima, ara s'ha d 'aprofi tar. 
- Si Gll il/el11 de Berg lledií actllalmellt fas 
viII i tillg ll és la mateixa persollalitat i les 
mateixes habilitats qlle tenia qllan va vil/re, 
ql/e seria? 
- Bé, a ixo és molt difícil , no sentiria 
ig ual , ni pe nsa ri a igual, ara, jo penso que 
seria un litera t d e prime ra. Per la seva 
vessant satírica i ironica po tse r ens faria 
pensar en Pere Quart. I en e l caire amo-
rós, no sé ... , no a rribari a a ser de bon tros 
en Salvat Papasseit. .. ; fins a quin punt les 
seves ga la nter ies són sinceres? En qual-
sevo l cas ta nt en un aspec te com en un 
a ltre e m pe nso que es faria escoltar per-
que tindri a origi nalita t, un temperament 
fort, dur, pe ro sens ible. 
- La comarca té algl/Il de/tl e al11b Gl/il/el11 
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- En ge nera l som molt poc agra"its 
enve rs el passa t, amb aquesta persona i 
a mb d' a ltres. Potser e n e l fons e ls ca ta-
lans peque m una mica d'aixo, potser som 
una mica mesquins a I' ho ra de fer reco-
neixements. Quan s' h a mo rt una perso-
na, ja es ta, ja no parlem més d 'e ll a. Man-
te nim poc la p er m a n e nci a de gra n s 
figures. Per una a ltra band a també s' ha 
donat, a lmenys mod e rn a ment, que hem 
tingut fi g ures tan extraordinaries i geni -
a ls en pocs anys ... , en e l camp artístic, 
Picasso, Da lí, Miró, també e n e l camp 
mus ica l, litera ri , com Verdaguer, Foix, 
Maragall, Carner. .. El p aís és tan pe tit que 
encara no s'ha fet prau di g ne d'aquesta 
paternitat tan exce lsa. Podria ser aixo f 
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